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METODÁ ISSLEDOVANIÀ KOMMUNIKATIVNOÈ KATEGORII
Izu~enie kommunikativnogo soznanià predpolagaet izu~enie
obrazuäæih ego kommunikativnáh kategoriè i konceptov. Pod
kommunikativnámi kategoriàmi ponimaätsà naibolee obæie po
svoemu soder`aniä kommunikativnáe konceptá, nesuæie naibolee
suæestvennuä dlà kommunikativnogo soznanià i obobæennuä
kommunikativnuä informaciä. Kategorii — åto vtori~náe zonti~náe
konceptá, to estâ obobæaäæie i vklä~aäæie v sebà pervi~náe, bolee
konkretnáe konceptá. Kommunikativnáe kategorii russkogo àzáka
rassmatrivaätsà na materiale kategorii ¼obæenie½.
Klä~eváe slova: koncept, kognitivnaà kategorià, kommunikativ-
naà kategorià, zonti~náè koncept, kognitivnáè klassifikacionnáè
priznak, obæenie
Sostavnoè ~astâä kognitivnogo soznanià nacii àvlàetsà
kommunikativnoe soznanie. Pod kommunikativnám soznaniem, po
opredeleniä I. A. Sternina, ponimaetsà ¼sovokupnostâ znaniè i
mehanizmov, kotoráe obespe~ivaät vesâ kompleks kommunikativnoè
deàtelânosti ~eloveka. Åto kommunikativnáe ustanovki soznanià,
sovokupnostâ mentalânáh kommunikativnáh kategoriè, a tak`e
nabor prinàtáh v obæestve norm i pravil vedenià obæenià. Dlà
russkogo ~eloveka åto sovokupnostâ znaniè o tom, kak nado vesti
obæenie v Rossii½ ‰Sternin 2003: 11Š.
Izu~enie kommunikativnogo soznanià predpolagaet izu~enie
obrazuäæih ego kommunikativnáh kategoriè i konceptov.
Kommunikativnáe kategorii soder`at informaciä o tom, ¼kak
tot ili inoè nositelâ àzáka ponimaet kategorizuemoe àvlenie, ~to on
vklä~aet v sostav dannogo àvlenià½ ‰Popova, Sternin 2002: 30–31Š.
Pod kommunikativnámi kategoriàmi ponimaätsà naibolee
obæie po svoemu soder`aniä kommunikativnáe konceptá, imeäæie
naibolee suæestvennuä dlà kommunikativnogo soznanià i obobæe-
nnuä kommunikativnuä informaciä.
Kategorii — åto vtori~náe zonti~náe konceptá, to estâ ob-
obæaäæie i vklä~aäæie v sebà pervi~náe, bolee konkretnáe
konceptá.
Ispolâzuetsà sleduäæaà metodika vádelenià kommunikativ-
náh kategoriè kak edinic nacionalânoè konceptosferá:
1) sostavlàetsà spisok vseh imeäæihsà v konceptofere ko-
mmunikativnáh konceptov;
2) váàvlàätsà naibolee obobæennáe iz nih (zonti~náe, to estâ
pokrávaäæie ràd drugih kommunikativnáh konceptov);
3) opredelàetsà va`nostâ, aktualânostâ konceptov dlà nacio-
nalânogo soznanià;
4) analiziruetsà stepenâ leksi~eskoè obãektivacii koncepta
(kategorii dol`ná imetâ vásokiè urovenâ leksi~eskoè obã-
ektivacii — klä~eváe slova-reprezentantá koncepta dol`ná
vozglavlàtâ bolâ{oe, mnogotásà~noe leksiko-frazeologi~e-
skoe pole; reprezentantá koncepta dol`ná imetâ ob{irnoe
associativnoe pole s vásokim urovnem soglasovannosti
associativnáh reakciè); vásokiè urovenâ àzákovoè obãek-
tivacii àvlàetsà pokazatelem ustoè~ivosti koncepta kak
mentalânogo àvlenià nacionalânoè konceptosferá;
5) naibolee va`náe, aktualânáe i obobæennáe konceptá s
vásokim urovnem leksi~eskoè obãektivacii opredelàätsà
kak kategorii.
V russkom kommunikativnom soznanii k kategoriàm mo`no v
ukazannom vá{e smásle otnesti takie kommunikativnáe konceptá
kak obæenie, àzák, ve`livostâ.
Tak, issleduemaà nami kategorià obæenie vklä~aet v sebà
bolee konkretnáe kommunikativnáe konceptá (naprimer, dialog,
monolog, spor, govorenie, slu{anie, verbalânáe i neverbalânáe
sredstva v obæenii, ustanovlenie i podder`anie kontakta, krug
obæenià, tematika obæenià i dr.), i tesno svàzana s drugimi kon-
ceptami (odino~estvo, gostepriimstvo, znakomstvo, blagodar-
nostâ, kritika, pustoslovie, ube`denie, konflikt, prosâba, kleve-
ta, obeæanie, sovet, spor i dr.). Kategorià obæenie aktualâna dlà
russkogo kommunikativnogo soznanià, o ~em svidetelâstvuät lek-
siko-frazeologi~eskoe pole klä~evogo slova-reprezentanta kon-
cepta — odno iz samáh bolâ{ih leksiko-frazeologi~eskih poleè
russkogo àzáka, i ob{irnoe associativnoe pole.
N. A. Lemàskina nazvala v issledovanii, posvàæennom rassmo-
treniä i opisaniä razvitià àzákovoè li~nosti na materiale
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re~evogo povedenià mlad{ego {kolânika (s 1 po 4 klass), kategorii
obæenie i ve`livostâ giperkategoriàmi, tak kak imenno oni
obrazuät àdro kommunikativnogo soznanià mlad{ego {kolânika
‰Lemàskina 2004: 7Š.
Polu~itâ dostup k soder`aniä koncepta mo`no ~erez àzák.
Issledovanie semantiki àzákováh edinic, verbalizuäæih koncept,
— putâ k opisaniä verbalizuemoè ~asti koncepta ‰Popova, Sternin
2006: 14Š.
Zada~a lingvisti~eskoè konceptologii, kak odnogo iz napra-
vleniè kognitivnoè lingvistiki, zaklä~aetsà v tom, ~tobá, ¼váàviv
maksimalâno polno sostav àzákováh sredstv, reprezentiruäæih (t.e.
vára`aäæih, verbalizuäæih, obãektiviruäæih) issleduemáè
koncept i, opisav maksimalâno polno semantiku åtih edinic (slov,
slovoso~etaniè, associativnáh poleè, paremiè, tekstov), primenàà
metodiku kognitivnoè interpretacii rezulâtatov lingvisti~eskogo
issledovanià, smodelirovatâ soder`anie issleduemogo koncepta kak
globalânoè mentalânoè (máslitelânoè) edinicá v ee nacionalânom
(vozmo`no, i v socialânom, vozrastnom, gendernom, territorialâ-
nom) svoeobrazii i opredelitâ mesto issleduemogo koncepta v kon-
ceptosfere ‰Tam `e: 16Š.
M. V. Pimenova v Predislovii k ¼Vvedeniä v kognitivnuä
lingvistiku½ otme~aet: ¼Koncept rasseàn v àzákováh znakah, ego
obãektiviruäæih. ^tobá vosstanovitâ strukturu koncepta, nado
issledovatâ vesâ àzákovoè korpus, v kotorom reprezentirovan kon-
cept — (leksi~eskie edinicá, frazeologiä, paremiologi~eskiè
fond), vklä~aà sistemu ustoè~iváh sravneniè, zape~atlev{ih
obrazá-åtaloná, svoèstvennáe opredelennomu àzáku½ ‰Vvedenie v
kognitivnuä lingvistiku 2004: 9Š.
V. I. Karasik razgrani~ivaet tri principialâno razli~náh
sposoba àzákovoè obãektivacii koncepta — obozna~enie, vára`enie
i opisanie. Obozna~enie ponimaetsà kak prisvoenie fragmentu
osmáslàemoè deèstvitelânosti naimenovanià, specialânogo znaka.
¼Vára`enie koncepta — åto vsà sovokupnostâ àzákováh i neàzá-
kováh sredstv, pràmo ili kosvenno illästriruäæih, uto~nàäæih i
razvivaäæih ego soder`anie½; ¼Opisanie koncepta — åto specialâ-
náe issledovatelâskie procedurá tolkovanià zna~enià ego imeni i
bli`aè{ih obozna~eniè½. Opisanie osuæestvlàetsà definirova-
niem, kontekstualânám analizom, åtimologi~eskim analizom,
paremiologi~eskim analizom, intervâirovaniem, anketirovaniem,
kommentirovaniem ‰Karasik 2004: 110–111Š.
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Takim obrazom, dlà opisanià soder`anià i strukturá mentalâ-
noè kategorii neobhodimo váàvitâ maksimalânoe ~islo àzákováh
sredstv, ee reprezentiruäæih. Dlà åtogo ispolâzuätsà razli~náe
metodá.
V issledovanii àzákovogo soznanià vádelàät dva podhoda:
lingvisti~eskiè i psiholingvisti~eskiè.
Urovenâ tradicionnogo lingvisti~eskogo opisanià àzáko-
vogo soznanià predpolagaet obobæennoe opisanie zna~eniè i upo-
trebleniè àzákováh edinic i struktur v otvle~enii ot psihologii
govoràæego ~eloveka i psihologi~eskoè realânosti vápolnàemogo
opisanià. Takoè podhod predpolagaet opisanie togo, ~to estâ v
àzáke, ~to u`e zafiksirovano v tekstah, slovaràh, pisâmennoè i
ustnoè re~i, ~to ustoàlosâ, opredelilosâ i àvlàetsà obæeprinàtám.
Opisávaetsà nadindividualânoe v àzáke.
Urovenâ psiholingvisti~eskogo opisanià àzákováh faktov
otra`aet rezulâtatá åksperimentalânáh issledovaniè, v ~astnosti,
vápolnennáh s pomoæâä razli~nogo roda associativnáh åksperi-
mentov i mnogo~islennáh drugih åksperimentalânáh procedur (me-
todika intervâäirovanià, metod subãektivnáh definiciè, inter-
pretacionnáè åksperiment, metodika semanti~eskogo {kalirovanià,
metodika ran`irovanià i dr., <…> kotoráe pozvolàät váàvitâ i
opisatâ soder`anie àzákováh znakov i struktur v tom vide, v kakom
oni realâno prisutstvuät v soznanii nositeleè àzáka, a tak`e
váàvitâ harakter vzaimodeèstvià àzákováh edinic i struktur v
processah ponimanià, hranenià i poro`denià re~eváh proizvedeniè
‰Popova, Sternin 2006: 32–33Š.
Issledovanie kommunikativnáh kategoriè tak`e vozmo`no kak
lingvisti~eskimi, tak i psiholingvisti~eskimi metodami.
Lingvisti~eskie metodá opisanià kommunikativnogo sozna-
nià predpolagaät, v ~astnosti, analiz semanti~eskih svàzeè, v
kotoráe vstupaet klä~evoe slovo-reprezentant koncepta (kategorii)
— analiz sinonimi~eskih ràdov, antonimi~eskih par, postroenie
derivacionnogo, leksiko-frazeologi~eskogo, leksiko-grammati~es-
kogo polà klä~evogo slova koncepta. Kak otme~aet B. Ä. Norman, ¼v
àzákovoè sisteme, v tom ~isle v temati~eskoè organizacii leksiki,
otra`aätsà osobennosti poznavatelânogo opáta konkretnogo naroda,
~ertá ego materialânoè i duhovnoè kulâturá, a tak`e opredelennaà,
prinàtaà dannám àzákom ¼konvencià½ ‰Normann 2004: 163Š.
Sovremennáe tolkováe slovari privodàt shodnáe zna~enià
leksem obæenie, obæatâsà: obæenie — ¼vzaimnáe sno{enià,
delovaà, dru`eskaà svàzâ½; obæatâsà — ¼podder`ivatâ otno{enià,
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vstre~atâsà, imetâ obæenie s kem-l.½ (Slovarâ russkogo àzáka: V 4-h
t. /Pod red. A. P. Evgenâevoè. — M., 1981–1984; Slovarâ sovreme-
nnogo russkogo literaturnogo àzáka: V 17 t. — M.-L., 1959; O`egov
S. I., [vedova N. Ä. Tolkováè slovarâ russkogo àzáka. — M., 1995;
Efremova T.V. Nováè slovarâ russkogo àzáka. Tolkovo-slovoobra-
zovatelânáè. — M., 2000; Bolâ{oè tolkováè slovarâ russkogo àzáka /
Pod red. S. A. Kuznecova. — S.-Peterburg, 2003).
V Slovare sinonimov russkogo àzáka Z.E. Aleksandrovoè
privodàtsà sleduäæie paradigmá klä~evogo slova: obæenie —
soprikosnovenie — sno{enià. Leksema soprikosnovenie ukazávaet na
poverhnostnoe znakomstvo, ne predpolagaäæee blizkih, dru`eskih
otno{eniè. Leksema sno{enie upotreblàetsà preimuæestvenno v
kni`noè re~i: vstupitâ v sno{enià, diplomati~eskie sno{enià
(sr.: I ni~ego-to má ne znali o Rossii, tolâko i znali, ~to pi{ut
gazetá, — ~to vot priehali iz Rossii bolâ{eviki, torgovaà
delegacià, i budut s Rossieè sno{enià. V. Kaverin; Pravda, vsego
posa`eno bálo po raznám povodam (sno{enie s hozàevami) ~eloveka
~etáre, i ni odin iz nih ne bál rasstrelàn (a naoborot, polu~il
lu~{ee alibi pered Rukovodstvom). A. Sol`enicán).
Leksema obæatâsà svàzana sinonimi~eskimi otno{eniàmi so
sleduäæimi leksemami: soprikasatâsà, znatâsà, voditâsà,
àk{atâsà, putatâsà, valandatâsà (Slovarâ sinonimov russkogo
àzáka / Pod red. A. P. Evgenâevoè. — M., 2001; Aleksandrova Z. E.
Slovarâ sinonimov russkogo àzáka. — M., 1975). Leksema znatâsà
imeet zna~enie ¼podder`ivatâ s kem-libo znakomstvo, priàtelâskie,
dru`eskie otno{enià½, slovo ~aæe upotreblàetsà s otricaniem: ne
znatâsà s kem-l., ne hotetâ znatâsà s kem-l. Leksema voditâsà
ukazávaet na bolee tesnoe znakomstvo, blizkie, dru`eskie
otno{enià. V sovremennom russkom àzáke upotreblàetsà ~aæe po
otno{eniä k detàm, {kolânikam: s åtim malâ~ikom bolâ{e ne
vo`usâ. V XIX v. takogo ograni~enià v upotreblenii slova ne bálo
(sr.: S veselámi mu`~inami vrode Oblonskogo voditâsà, ona u`e
znala teperâ, ~to zna~ilo… åto zna~ilo pitâ i ehatâ posle pitâà
kuda-to. L. Tolstoè; Pripomnilisâ da`e dva-tri neupla~ennáe
dolga, pravda, pustà{náe, no dolgi ~esti i takim lädàm, s
kotorámi on perestal voditâsà i ob kotoráh u`e govoril durno.
F. Dostoevskiè). Leksemá àk{atâsà i osobenno putatâsà pod~erki-
vaät ne`elatelânostâ ili predosuditelânostâ znakomstva, svàzi s
kem-libo, otno{enià s podozritelânám ~elovekom, s podozritelâ-
námi lädâmi. Leksema valandatâsà ukazávaet na bestolkovostâ,
bespoleznostâ dlitelânogo obæenià.
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Takim obrazom, analiz slovarnáh definiciè klä~eváh slov-
-reprezentantov i ih sinonimov pozvolàet opredelitâ nekotoráe
priznaki issleduemogo koncepta:
• ustanovlenie znakomstva me`du lädâmi;
• podder`anie opredelennáh svàzeè, otno{eniè;
• harakter svàzi (poverhnostnáe ili bolee glubokie — pri-
àtelâskie, dru`eskie i t. p. svàzi);
• neobhodimostâ obæenià (`elatelânoe / ne`elatelânoe);
• moralânaà ocenka (predosuditelânoe);
• polâza ot obæenià (poleznoe / bespoleznoe).
Postroenie derivacionnogo polà leksem, verbalizuäæih
issleduemáè koncept, pozvolàet obnaru`itâ celáè ràd dopolni-
telânáh kognitivnáh priznakov.
Dlà leksemá obæenie Slovoobrazovatelânáè slovarâ russkogo
àzáka A. N. Tihonova otme~aet sleduäæie odnokorennáe leksemá:
obæatâsà, obæitelânáè, obæitelâno, obæitelânostâ, neobæi-
telânáè, neobæitelâno, neobæitelânostâ, maloobæitelânáè.
Dannáe leksemá pozvolàät ustanovitâ sleduäæie priznaki kon-
cepta obæenie: ustanovlenie vzaimosvàzi, vzaimootno{eniè me`du
lädâmi, ka~estva ~eloveka v otno{enii k obæeniä.
V Tolkovom slovare `ivogo velikorusskogo àzáka V. I. Dalà báli
i drugie odnokorneváe edinicá, v nastoàæee vremà vá{ed{ie iz
upotreblenià ili vhodàæie v druguä slovoobrazovatelânuä
paradigmu. K pervoè gruppe otnosàtsà sleduäæie leksemá: obæatâ /
obæitâ (¼priobæatâ, soedinàtâ, s~itatâ vmeste, zaodno½), obænik /
obænica (¼u~astnik, sou~astnik, sotrudnik, tovariæ v rabote,
edinomá{lennik½), obæni~atâ (¼sostavlàtâ, obrazovávatâ obæestva,
tovariæestvo, bratstva½), obæitelâ / obæitelânica (¼kto obæaet ~to,
libo obæaetsà ~emu½), obæuha (¼sklad~ina, brat~ina na pivo, vino½),
obæestvovatâ (¼obæatâsà ~emu, u~astvovatâ½), obæe`itelâ (¼monah,
inok v obæe`itii½), obæe`itelânáè (¼ustup~iváè, u`iv~iváè
~elovek½), obæe`itelâstvovatâ (¼`itâ s kem-l. vmeste, soobæa½). Ko
vtoroè gruppe mo`no otnesti sleduäæie leksemá: obæiè (¼odinakovo
otnosàæièsà ko vsem, ko vsàkomu, ili k tem lädàm, o koih idet re~â½),
obænostâ (¼svoèstvo obæego½), obæina (¼sklad~ina, brat~ina, obæee
imenâe ili dostoànâe, artelâæina½), obæinnáè (¼otnosàæièsà,
prinadle`aæiè k obæine½), obæestvo (¼sobranie lädeè, tovariæeski,
bratski svàzannáh kakimi-l. obæimi usloviàmi½), obæestvennáè
(¼obæestvu prisvoennáè, k nemu otnosàæièsà½), obæestvennik
(¼prinadle`aæiè k obæestvu, obæine, sobrat po sosloviä½). K
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nastoàæemu vremeni okazalisâ utra~ennámi zna~enià obænosti,
prisoedinenià, prinadle`nosti k ~emu-l. v otno{enii k processu
obæenià, hotà ih mo`no prosleditâ i ustanovitâ v drugoè
slovoobrazovatelânoè paradigme: obæiè, razobæitâ, razobæitâsà /
razobæatâsà, razobæitâ / razobæatâ, razobæenie, razobæennáè,
razobæenno, razobæennostâ, razobæitelânáè.
Nami bál ispolâzovan tak`e metod postroenià leksiko-frazeo-
logi~eskogo polà klä~evogo slova-reprezentanta koncepta. Leksiko-
-frazeologi~eskoe pole, reprezentiruäæee koncept obæenie, — odno
iz samáh bolâ{ih poleè russkogo àzáka. Ono nas~itávaet 2102
leksemá i 1098 frazeologi~eskih edinic. Åto podtver`daet kate-
gorialânáè status dannogo koncepta, pokazávaet, ~to dannaà
kategorià àvlàetsà zna~imoè dlà processa má{lenià, a tak`e àvlàetsà
ustoè~ivoè mentalânoè kategorieè, poskolâku tolâko ustoè~iváe
konceptá imeät ob{irnáe àzákováe sredstva verbalizacii.
Analiz semantiki sostavlàäæih pole leksi~eskih i frazeolo-
gi~eskih edinic pozvolil váàvitâ ràd kognitivnáh priznakov.
Nazovem nekotoráe iz nih, obozna~aà sna~ala kognitivnáè
klassifikacionnáè priznak, zatem obrazuäæie ego kognitivnáe
priznaki:
Harakteristika re~i:
gromkaà re~â: krik, gam, gomon, zvu~náè, prikriknutâ / prikri-
kivatâ, gorlanitâ, oratâ, galdetâ, pová{atâ ton, sotràsatâ
vozduh, vo vesâ golos i dr.;
tihaà re~â: priglu{ennáè, vpolgolosa, {eptatâ i dr.;
nevnàtnaà re~â: bormotanie, bur~anie, kosnoàzá~náè, gnusa-
váè, {epelàvitâ, lepetatâ / prolepetatâ, bormotatâ, gnusavitâ,
edva voro~atâ àzákom, ka{a vo rtu i dr.;
neposledovatelânaà re~â: neposledovatelânostâ, protivo-
re~ivostâ, sbiv~ivostâ, neposledovatelâno, naputatâ / naputá-
vatâ, sbitâsà / sbivatâsà, koverkatâ / iskoverkatâ, peresko~itâ /
pereskakivatâ, ne umetâ svàzatâ dvuh slov, pereskakivatâ s odnogo
na drugoe i dr.;
lakoni~naà re~â: s`atostâ, lakoni~náè i dr.;
podrobnoe, dlitelânoe izlo`enie: detalânáè, razvernuto,
raspisatâ / raspisávatâ, rasprostranàtâsà / rasprostranitâsà,
zalivatâsà solovâem, razvertávatâ kartinu i dr.;
remarki v re~i: uto~nenie, detalizacià, konkretizacià,
dopolnenie, ogovorka, upominanie, dobavlenie, pribavlenie, uto~nitâ /
uto~nàtâ, konkretizirovatâ, rezämirovatâ, ito`itâ / podáto-
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`itâ, kasatâsà / kosnutâsà, pod~erknutâ / pod~erkivatâ, pribavitâ
/ pribavlàtâ, dobavitâ / dobavlàtâ, detalizirovatâ, summirovatâ,
obobæitâ / obobæatâ, ogovoritâsà / ogovarivatâsà, obmolvitâsà,
upomànutâ / upominatâ, klonitâ, otmetitâ / otme~atâ, zatronutâ /
zatragivatâ, akcentirovatâ, zaostritâ / zaostràtâ, dopolnitâ /
dopolnàtâ, podvoditâ ~ertu, k slovu molvitâ, pri{losâ k slovu,
uhoditâ v storonu, gnutâ svoe, drugimi slovami, inámi slovami i dr.;
dostupnoe izlo`enie: dohod~ivostâ, dostupnáè, dohod~ivo,
tolkom i dr.;
ispolâzovanie ämora: ostroslovie, ostrota, ostroslovitâ,
ostritâ / sostritâ, kalamburitâ / skalamburitâ, nasme{ka, kolk-
ostâ, ironià, sarkazm, pod{u~ivanie, zuboskalâstvo, podkovárka,
balagurstvo, {utitâ / po{utitâ, nasmehatâsà, àzvitâ / sãàzvitâ,
ehidni~atâ / sãehidni~atâ, vásmeàtâ / vásmeivatâ, osmeàtâ / osme-
ivatâ, zasmeàtâ / zasmeivatâ, zuboskalitâ, vá{utitâ / vá{u~i-
vatâ, poddetâ / poddevatâ, podkolotâ / podkalávatâ, podkovárnutâ
/ podkovárivatâ, smeàtâsà / posmeàtâsà, podsmeivatâsà, trunitâ,
pod{utitâ / pod{u~ivatâ, podtrunitâ / podtrunivatâ, iro-
nizirovatâ, balaguritâ, te{itâsà / pote{itâsà, nasme{ni~atâ,
nasmeàtâsà, igratâ slovami (v slova), {utki {utitâ, peresápatâ
re~â {utkami, otpuskatâ {uto~ki, predstavitâ v sme{nom vide,
vástavlàtâ v sme{nom vide, puskatâ {pilâku, umoritâ so smehu i dr.
Harakter protekanià obæenià:
konfliktnoe: razlad, nesoglasie, skandal, razmolvka, rasprà,
perebranka, gráznà, raspekanie, konfliktovatâ, skandalitâ / nas-
kandalitâ, ssoritâ / possoritâ, ssoritâsà / possoritâsà, rugatâsà
/ porugatâsà, branitâ / vábranitâ, razrugatâ / razrugivatâ, slove-
snaà perestrelka, zadavatâ zvonu, polivatâ ruganâä, ustraivatâ
scenu, zadavatâ banä, málitâ {eä i dr.;
diskussionnoe: diskussià, debatá, prenià, obsu`denie, dis-
put, slovoprenie, polemika, spor, spornáè, diskussionnáè, polemi-
zirovatâ, disputirovatâ, diskutirovatâ, diskussirovatâ, debati-
rovatâ, sporitâ / posporitâ, rassmotretâ / rassmatrivatâ,
obsuditâ / obsu`datâ, krugláè stol, saditâsà za odin stol,
der`atâ sovet, der`atâ soveæanie, ~initâ sovet i dr.;
otkrátoe: priznanie, otkrovenie, otkrovennostâ, izliànie,
doveritelânostâ, doveritelânáè, pràmo, otkráto, iskrenne, ~is-
toserde~no, napràmik, otkrovenno, na~istotu, na~istuä, otkro-
venni~atâ, válo`itâ / vákladávatâ, otkrátâsà / otkrávatâsà,
izlitâ / izlivatâ, izlitâsà / izlivatâsà, izlivatâ du{u, ras-
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krávatâ <svoe> serdce, rezatâ pravdu <matku> v glaza, kidatâ v
glaza, kidatâ v lico, raskrávatâ du{u, vákladávatâ podnogotnuä,
raskrávatâ sebà, otkrávatâ svoe serdce, obna`itâ serdce,
obna`itâ du{u, rubanutâ sple~a, polo`a ruku na serdce, v glaza,
bez li{nih slov, bez obinàkov, po du{am, kak na duhu, so vseè
otkrovennostâä, bez utaèki, bez okoli~nosteè, s ple~a i dr.;
konfidencialânoe: konfidencialânoe, intimni~atâ, ispo-
vedâ, ispovedatâsà, ispovedovatâsà, ispovedovatâ, {u{ukatâ,
{u{ukatâsà, soobæitâ po sekretu, na u{ko, po uglam;
nadoedlivoe: doku~anie, privàzatâsà / privàzávatâsà, li-
pnutâ, prilipnutâ / prilipatâ, prilepitâsà / prileplàtâsà, price-
pitâsà / priceplàtâsà, pristavatâ / pristatâ, doku~atâ, leztâ,
lipnutâ kak muha, lipnutâ kak bannáè list, stoàtâ nad du{oè,
visetâ nad du{oè, tor~atâ nad du{oè, sidetâ nad du{oè, prista-
vatâ kak plastárâ <k bolà~ke>, mozolitâ glaza, leztâ v pe~enku,
vánimatâ du{u iz tela, vámatávatâ ki{ki, vátràsti du{u, ne
davatâ ni otdáhu ni sroku i dr.
Nazna~enie obæenià:
pobu`denie prinàtâ to~ku zrenià: ube`denie, uveæanie,
vnu{enie, ugovarivanie, razuverenie, pou~enie, ulamávanie, propa-
gandirovatâ, agitirovatâ / sagitirovatâ, nastraivatâ / nastro-
itâ, navàzatâ / navàzávatâ, razubeditâ / razube`datâ, vrazumitâ /
vrazumlàtâ, sklonitâ / sklonàtâ, vnu{itâ / vnu{atâ, napravitâ /
napravlàtâ, otgovoritâ / otgovarivatâ, stavitâ na putâ isti-
nnáè, vkladávatâ v golovu, kapatâ na mozgi, vbivatâ v ba{ku,
navoditâ na um i dr.;
pobu`denie k deàtelânosti: podgovor, nauæenie, podstre-
katelâstvo, podzadorivanie, podzu`ivanie, podna~ka, razzadoritâ /
razzadorivatâ, podzadoritâ / podzadorivatâ, podbitâ / podbivatâ,
natravitâ / natravlivatâ, nausâkatâ / nausâkivatâ, podgovoritâ /
podgovarivatâ, podu~itâ / podu~ivatâ, podzu`ivatâ / podzuditâ,
podna~ivatâ / podna~itâ, podstreknutâ / podstrekatâ, vdohnovitâ
/ vdohnovlàtâ, voodu{evitâ / voodu{evlàtâ, poddavatâ `aru,
poddavatâ paru i dr.
uregulirovanie raznoglasiè: soglasovanie, ugovor, sgovor, so-
gla{enie, dogovor, dogovorennostâ, uslovie, uslovitâsà / uslavli-
vatâsà i uslovlivatâsà, dogovoritâsà / dogovarivatâsà, sgovoritâ-
sà / sgovarivatâsà, soglasovatâ / soglasovávatâ, stolkovatâsà /
stolkovávatâsà, staknutâsà, bitâ po rukam, udaràtâ po rukam,
davatâ pàtâ i dr.
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Soder`anie obæenià:
obmen informacieè: opros, rasspros i rasspra{ivanie, váàsne-
nie, sprositâ / spra{ivatâ, rassprositâ / rasspra{ivatâ, pere-
sprositâ / perespra{ivatâ, uznavatâ / uznatâ, váàsnitâ / váàsnàtâ,
oprositâ / opra{ivatâ, razuznatâ / razuznavatâ, razvedatâ /
razvedávatâ, doprositâ / dopra{ivatâ, vávedatâ / vávedávatâ,
izvestitâ / izveæatâ, informirovatâ / proinformirovatâ, soobæitâ
/ soobæatâ, osvedomitâ / osvedomlàtâ, opovestitâ / opoveæatâ,
uvedomitâ / uvedomlàtâ, proæupávatâ po~vu, zondirovatâ po~vu,
dovoditâ do svedenià, stavitâ v izvestnostâ, davatâ znatâ i dr.
obmen mneniàmi, váskazávanie mnenià: rassu`denie, váska-
závanie, soobra`enie, zame~anie, mnenie, su`denie, váskazatâsà /
váskazávatâsà, predpolo`itâ / predpolagatâ, zaklä~itâ / zaklä-
~atâ, rassu`datâ, suditâ, delatâ predpolo`enie, stroitâ pred-
polo`enià, stroitâ gipotezá, prihoditâ k zaklä~eniä, prihoditâ
k vávodu i dr.;
obraæenie s prosâboè: molâba, zaklinanie, prosâba, prositâ /
poprositâ, vámolitâ / vámalivatâ, uprositâ / upra{ivatâ, mo-
litâ, umolitâ / umolàtâ, zaklinatâ, klanàtâsà / poklonitâsà, vá-
prositâ / vápra{ivatâ, zamolvitâ slove~ko (slovo), udaràtâsà v
nogi, voznositâ molâbu, stoàtâ na kolenàh, padatâ v nogi, hoditâ na
poklon, bitâ ~elom, udaràtâ ~elom, podãez`atâ na polozâàh,
brosatâsà v nogi, podstupatâ s no`om, s poklonom, na kolenàh i dr.
obeæanie: obàzatelâstvo, obeæanie, slovo, posul, zarok,
bo`ba, klàtva, obeæatâ / poobeæatâ, klàstâsà / poklàstâsà, bo-
`itâsà / pobo`itâsà, sulitâsà / posulitâsà, sulitâ / posulitâ,
nasulitâ, obeæatâsà / poobeæatâsà, naobeæatâ, sulitâ zavtraki,
kormitâ obeæaniàmi, obeæatâ s tri koroba, <ne> ustoàtâ v
<svoem> slove, brosatâsà slovami, sulitâ zolotáe (zlatáe) gorá,
davatâ slovo, bitâ sebà v grudâ, davatâ golovu svoä porukoè, davatâ
~estnoe slovo i dr.;
obãàsnenie, tolkovanie: obãàsnenie, razãàsnenie, raz`evá-
vanie, vdalblivanie, obãàsnitâ / obãàsnàtâ, poàsnitâ / poàsnàtâ,
razãàsnitâ / razãàsnàtâ, rastolkovatâ / rastolkovávatâ, vtolko-
vatâ / vtolkovávatâ, kommentirovatâ / prokommentirovatâ, trak-
tovatâ, raz`evatâ / raz`evávatâ, vdolbitâ / vdalblivatâ, vvoditâ
v kurs, vnositâ àsnostâ, prolivatâ svet, vkladávatâ v rot, vákla-
dávatâ na tarelo~ke, vdalblivatâ v golovu, vbivatâ v golovu i dr.;
vára`enie nedovolâstva, `aloba: setovanie, nátâe, `alo-
ba, pri~itanie, ropot, pri~itatâ, zapri~itatâ, zanátâ, setovatâ
/ posetovatâ, stonatâ, roptatâ, nátâ, skulitâ, plakatâsà, hná-
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katâ, `alovatâsà / po`alovatâsà, na`alovatâsà, volkom vátâ,
litâ krokodilová slezá, plakatâ (plakatâsà) v `iletku, po-vol~âi
vátâ i dr.;
vára`enie blagodarnosti: blagodarnostâ, priznatelânostâ,
blagodaritâ, otblagodaritâ, ~ernaà neblagodarnostâ, vára`atâ
blagodarnostâ, vára`atâ priznatelânostâ, rassápatâsà v bla-
godarnostàh, platitâ ~ernoè neblagodarnostâä, otve~atâ ~ernoè
neblagodarnostâä i dr.;
prikazanie: predpisanie, rasporà`enie, prikazanie, povele-
nie, prikaz, komandovatâ / skomandovatâ, rasporàditâsà / raspor-
à`atâsà, povelevatâ / poveletâ, veletâ, prikazatâ / prikazávatâ,
narubitâ na nos, otdavatâ prikaz, otdavatâ rasporà`enie i dr.;
ute{enie: ute{enie, ute{itâ / ute{atâ, uteretâ slezá;
zapreæenie: zapret, vospreæenie, zapreæenie, vospretitâ /
vospreæatâ, zakazatâ / zakazávatâ, zapretitâ / zapreæatâ, nalo-
`itâ zapret, nalo`itâ veto, polo`itâ zakaz;
obraæenie s prizávom: zov, kli~, prizáv, vozzvanie, vzávatâ /
vozzvatâ, klikatâ kli~, glas vopiäæego v pustáne;
obraæenie s napominaniem: napominanie, tákanâe, napomnitâ
/ napominatâ, tákatâ, tákatâ v nos;
izvinenie: izvinenie, izvinitâsà / izvinàtâsà, izvinitâ /
izvinàtâ, datâ indulâgenciä, vádavatâ indulâgenciä;
privetstvie: privetstvie, zdorovatâsà / pozdorovatâsà, pe-
rezdorovatâsà, privetstvovatâ / poprivetstvovatâ, klanàtâsà,
rasklanàtâsà / rasklanivatâsà, otve{ivatâ poklon, lomatâ (lo-
mitâ) {apku, bitâ ~elom, bratâ pod kozárek, snàtâ {apku, davatâ
pàtâ, v poàs;
proæanie: proæanie, prostitâsà / proæatâsà, otklanàtâsà /
otklanivatâsà, rasprostitâsà, rasproæatâsà, skazatâ poslednie
prosti, sdelatâ ru~koè, poslednee prosti.
Cennostâ informacii:
soobæenie nedostovernoè informacii: lganâe, vranâe, ne-
pravda, lo`â, provratâsà/proviratâsà, temnitâ, izovratâsà,
izolgatâsà, odura~ivatâ, dura~itâ, perevratâ / pereviratâ, vratâ /
navratâ i sovratâ, zalivatâ, obmanutâ / obmanávatâ, iskazitâ /
iska`atâ, izvratitâ / izvraæatâ, lgatâ / solgatâ i nalgatâ,
peretolkovatâ / peretolkovávatâ, zavratâsà / zaviratâsà, moro-
~itâ golovu, predstavitâ v krivom zerkale, predstavitâ v lo`nom
svete, rasskazávatâ skazki, petli vàzatâ, vertetâsà kak bes pered
zautreneè, navratâ s tri koroba, ve{atâ lap{u na u{i, pudritâ
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mozgi, zagovarivatâ zubá, duritâ golovu, litâ kolokola, zapravlàtâ
arapa, pribavitâ dlà krasnogo slovca, duritâ golovu, skazki skazá-
vatâ i dr.;
obmen nesoder`atelânoè informacieè: pustoslovie, slovo-
bludie, krasnobaèstvo, trepotnà, boltologià, govorilânà, frazer-
stvo, pustozvonstvo, boltovnà, pustoslovitâ, pustozvonitâ,
boltatâ, balabolitâ, trepatâsà / potrepatâsà, travitâ, goroditâ,
plesti, molotâ, smorozitâ, gnatâ, nesti, nagoroditâ /
nagora`ivatâ, litâ vodu, soritâ slovami, perekladávatâ iz pustogo
v poro`nee, perekatávatâ bo~ku vzad-vpered, molotâ àzákom,
trepatâ àzák (àzákom), zvonitâ àzákom, soritâ slovami, razvoditâ
solovâev, to~itâ <svoè> àzák, goroditâ pustoe, ~esatâ àzák,
boltatâ àzákom, plesti okolesicu, plesti vzdor, nesti ahineä i dr.
obmen iska`ennoè informacieè: molva, zloslovie, spletnà,
krivotolki, sluh, zloàzá~ie, zlore~ie, tolki, peresudá, kleveta,
àbedni~estvo, nagovor, navet, poklep, insinuacià, spletni~atâ,
zloslovitâ, suda~itâ, peresu`ivatâ, na{eptatâ / na{eptávatâ,
ogovoritâ / ogovarivatâ, klevetatâ / naklevetatâ, ~ernitâ /
o~ernitâ, obolgatâ, oklevetatâ, poro~itâ / oporo~itâ, slavitâ /
oslavitâ, sudá da peresudá, kriváe tolki, sarafannoe radio,
suditâ da ràditâ, perenositâ vesti, mátâ kosto~ki, ~esatâ àzáki
(àzákami), napetâ v u{i, klastâ kleèmo, brosatâ tenâ, pokrávatâ
pozorom, vozvoditâ napraslinu, ve{atâ sobak <na {eä> i dr.
Aktivnostâ sobesednikov v razgovore:
vospriàtie re~i: slu{anie, váslu{ivanie, slu{atâ, váslu-
{atâ / váslu{ivatâ, ulovitâ / ulavlivatâ, zaslá{atâ, vnàtâ /
vnimatâ, obraæatâsà v sluh, navostritâ sluh, nastora`ivatâ
sluh, nastavlàtâ uho, lovitâ ka`doe slovo, navostritâ u{i,
raspuskatâ u{i, lovitâ na letu, proslu{atâ <vse> u{i, slu{atâ
vo vse u{i, hlopatâ u{ami, razinutâ rot, raskrátâ rot, glotatâ
slova, klonitâ sluh, klonitâ uho, stri~â u{ami, glàdetâ v rot,
priklonitâ uho, priklonitâ sluh, s otkrátám rtom, krae{kom uha,
uho toporikom, oboimi u{ami i dr.;
vstuplenie v razgovor: zagovarivatâ, razgovoritâsà, otkrá-
vatâ rot, obretatâ dar re~i, àzák ~e{etsà, razevatâ rot, raskrá-
vatâ rot, podavatâ golos, raz`imatâ gubá, srávatâsà s gub,
sletatâ s gub, soskakivatâ s àzáka, àzák sverbit, zavoditâ
razgovor, vstupatâ v razgovori dr.;
uklonenie ot razgovora, umol~anie: mol~anie, umol~anie,
mol~atâ, umol~atâ / umal~ivatâ, smol~atâ, promol~atâ, pomalki-
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vatâ, nedogovarivatâ / nedogovoritâ, zagovor mol~anià, pe~atâ na
ustah, ostavlàtâ pri sebe, ne razmákatâ ust, ne otvoràtâ rta, ne
molvitâ slova, hranitâ mol~anie, ne obmolvitâsà ni slovom,
obhoditâ mol~aniem, der`atâ àzák za zubami, ne otkrávatâ rot,
kak (budto, slovno, to~no) vodá v rot nabral, igratâ v mol~anku, ne
raskrávatâ rta, zastegnutâ rotok na vse pugovki, budto kamni v
rot nabral i dr.;
vme{atelâstvo v razgovor: vkraplenie, vklä~enie, vme{a-
telâstvo, vtor`enie, vme{atâsà / vme{ivatâsà, perebitâ / pere-
bivatâ, vlitâsà, vklinitâsà / vklinivatâsà, vstavitâ / vstavlàtâ,
vvernutâ / vvertávatâ, vvàzatâsà / vvàzávatâsà, vstràtâ, oborvatâ
/ obrávatâ, obrezatâ, prerávatâ / prervatâ, vkraplàtâ / vkrapitâ,
vvertávatâ slovo, ne davatâ rta raskrátâ, ne davatâ slova
vámolvitâ i dr.;
pobu`denie k u~astiä v razgovore: razgovoritâ, kleæami
taæitâ, kleæami vátàgivatâ, vkladávatâ v usta, tànutâ za àzák,
razvàzatâ àzák, vátànutâ slovo, razre{atâ àzák, razverzatâ usta,
kleæami ne vádere{â;
prekraæenie razgovora: zamol~atâ, zamolkatâ / zamolknutâ,
umolkatâ / umolknutâ, zatknutâsà / zatákatâsà, slova zamerli na
ustah, zamknutâ usta, privàzatâ àzák, nalo`itâ pe~atâ na usta,
àzák otnàlsà, slova <komom> zastrevaät v gorle, zastegnutâ rot,
ukorotitâ (obkorotitâ) àzák, nastupatâ na àzák, àzák zavalilsà
za æeku, proglotitâ slova, li{atâsà àzáka, zatákatâ rot, na
poluslove i dr.
Vára`enie otno{enià k soder`aniä razgovora,
k sobesedniku:
pohvala: pohvala, odobrenie, rashvalivanie, slavoslovie, odo-
britâ / odobràtâ, hvalitâ / pohvalitâ, lâstitâ / polâstitâ,
slavoslovitâ, nahvalitâ / nahvalivatâ, rashvalitâ / rashvalivatâ,
prevoznesti / prevoznositâ, osápatâ pohvalami, rasto~atâ po-
hvalá, voznositâ do nebes, petâ difirambá, petâ osannu, voskli-
catâ osannu, kuritâ fimiam, petâ slavu, rokotatâ slavu, pominatâ
dobrom, vspominatâ dobrom i dr.;
uprek: ukor, narekanie, uprek, poprek, ustá`enie, pilenie,
napadki, sovestitâ / usovestitâ, stáditâ / pristáditâ, zastá-
ditâ, kolotâ / ukolotâ, obvinàtâ / obvinitâ, sramitâ, koritâ, po-
prekatâ / popreknutâ, penàtâ / popenàtâ, estâ poedom, kolotâ glaza,
to~itâ kak r`a `elezo, vá`ivatâ so sveta, katitâ bo~ku,
so`ratâ s potrohami, ukolotâ glaza, osápatâ uprekami i dr.;
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vára`enie soglasià: podtver`denie, soglasie, takanâe, pod-
tverditâ / podtver`datâ, sogla{atâsà / soglasitâsà, agakatâ,
vtoritâ, takatâ, podpisatâsà obeimi rukami, davatâ dobro,
davatâ soglasie, kivatâ golovoè i dr.;
vára`enie nesoglasià: vozra`enie, oprover`enie, prekoslo-
vie, vozrazitâ / vozra`atâ, osporitâ / osparivatâ, oprovergnutâ /
oprovergatâ, protivore~itâ, prekoslovitâ, parirovatâ / otpari-
rovatâ, pere~itâ, otvetitâ nesoglasiem, ne datâ soglasià, vstre-
~atâ v {táki, idti naperekor, vstre~atâ v {táki, davatâ
povorot na sto vosemâdesàt gradusov i dr.;
kritika: poricanie, neodobrenie, kritika, osu`denie, osu-
ditâ / osu`datâ, poricatâ, obli~atâ / obli~itâ, kritikovatâ,
gromitâ, podvergatâ kritike, navesti kritiku, vávoditâ na
~istuä vodu, sorvatâ masku, kleèmitâ prezrenâem, kleèmitâ
pozorom i dr.;
Kulâturnáè urovenâ obæenià:
nizkiè kulâturnáè urovenâ: rugatelâstvo, skvernoslovie,
~ertáhanâe, ruganâ, neprili~ie i neprili~nostâ, skabreznostâ,
pohabæina, nepristoènostâ, mat, materæina, rugatâsà / rugnutâsà,
branitâsà / vábranitâsà, skvernoslovitâ, materitâsà, vára-
`atâsà, várugatâsà, matägatâsà, izrágatâ, ~ertáhatâsà, krepkoe
slovco (slovo), ~ernoe slovo, prigibatâ zabranku, po matu{ke, v semâ
åta`eè i dr.;
vásokiè kulâturnáè urovenâ: delikatnostâ, kompliment, lä-
beznostâ, delikatni~atâ / podelikatni~atâ, läbezni~atâ, na ¼vá½,
perehoditâ na ¼vá½, nazávatâ na ¼vá½, obraæatâsà na ¼vá½ i dr.
Nekotoráe kognitivnáe priznaki verbalizovaná tolâko fra-
zeologi~eskimi edinicami:
ispátávatâ `elanie govoritâ: prositsà na àzák, àzák ~e-
{etsà, àzák sverbit, vertitsà na àzáke, vertitsà na kon~ike
àzáka, krutitsà na àzáke;
rassu`datâ na izläblennuä temu: saditâsà na svoego <lä-
bimogo> konâka, osedlatâ svoego <läbimogo> konâka, usestâsà na
läbimogo konâka, popastâ na svoè konek;
vstupatâ v besedu v sootvetstvii s `elaniàmi, nastro-
eniem, vzglàdami kogo-libo: popadatâ v ton, popadatâ v <samuä>
to~ku, popadatâ v struä;
prinuditâ kogo-libo k mol~aniä: nalo`itâ pe~atâ na usta,
ukorotitâ (obkorotitâ) àzák, zamknutâ usta, polagatâ hranenie
ustam (na usta), privàzatâ àzák, svàzávatâ àzák, hvatatâ za àzák,
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nastupatâ na àzák, zatákatâ rot, zagra`datâ usta, zatákatâ
glotku;
kasatâsà v razgovore togo, ~to nepriàtno sobesedniku: na-
stupatâ na <läbimuä> mozolâ, zadevatâ za strunu, bereditâ du{u,
bereditâ serdce, bitâ po bolânomu mestu, bereditâ <staruä>
ranu, travitâ serdce, travitâ du{u.
Otmetim, ~to ispolâzovanie isklä~itelâno lingvisti~eskih
metodov opisanià konceptov ograni~ivaet vozmo`nosti polnogo,
kompleksnogo issledovanià toè ili inoè mentalânoè kategorii.
Opora tolâko na dannáe slovareè okazávaetsà nedostato~noè.
Psiholingvisti~eskie åksperimentalânáe procedurá ¼pozvol-
àät váàvitâ i opisatâ soder`anie àzákováh znakov i struktur v tom
vide, v kakom oni realâno prisutstvuät v soznanii nositeleè
àzáka½ ‰Sternin 2003: 12Š.
Dlà opisanià strukturá i soder`anià kommunikativnoè katego-
rii obæenie má ispolâzovali razli~náe åksperimentalânáe proce-
durá: svobodnáè associativnáè åksperiment, metod subãektivnáh
definiciè (prodol`ite frazu: ¼Obæenie — åto…½), napravlennáè
associativnáè åksperiment (obæenie — kakoe?), podbor similàrov.
V rezulâtate bálo polu~eno ~etáre åksperimentalânáh opisa-
nià nabora kognitivnáh priznakov koncepta.
Àrkostâ proàvlenià priznaka v ka`dom åksperimente i
sootno{enie polu~ennáh åksperimentalânáh dannáh pozvolilo
opisatâ polevuä strukturu kategorii obæenie, kotoraà mo`et bátâ
predstavlena sleduäæim obrazom:
Àdro
(cifrá ukazávaät procent ispátuemáh,
vádeliv{ih dannáè priznak)




protekaet na rabote i v {kole 9,4%
predpolagaet ustanovlenie dru`eskih vzaimootno{eniè 8,7%
vázávaet interes 7,5%
predpolagaet ustanovlenie i podder`anie vzaimootno{eniè 7,1%
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predstavlàet soboè priàtnoe vremàpreprovo`denie 7,5%
veseloe 6,2%
ispolâzuätsà verbalânáe sredstva pereda~i informacii 5,9%
protekaet v maloè gruppe 5,3%
Dalânàà periferià
àvlàetsà potrebnostâä, neobhodimostâä 3,4%
predpolagaet obsu`denie razli~náh tem ili odnoè temá 3%
poleznoe 2,8%
nepriàtnoe provedenie vremeni 2,7%
imeet vásokiè kulâturnáè urovenâ 2,6%
dobroe 2,5%
ustanovlenie vzaimoponimanià 2,5%
ustanovlenie läbovnáh otno{eniè 2,1%
ispolâzuätsà neverbalânáe sredstva pereda~i informacii 2,1%
mo`et protekatâ neposredstvenno ili na rasstoànii 2%
poznavatelânoe 2%
tesnoe 2%
predpolagaet vstre~u sobesednikov 2%
intimnoe 1,9%
protekaet v semâe 1,8%
predpolagaet nali~ie kommunikativnáh umeniè 1,6%
nesoder`atelânoe 1,6%




predostavlàet vozmo`nostâ poznanià 1,3%






predpolagaet nali~ie obæih del, interesov, vzglàdov 1,1%
protekaet za stolom 1,1%
predpolagaet nali~ie li~nostnáh ka~estv 1,1%
korotkoe 1%
du{evnoe 1%
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Spisok kognitivnáh priznakov, sostavlàäæih zonu kraèneè
periferii, privoditâ ne budem v celàh åkonomii mesta.
Opisanie polevoè strukturá koncepta na osnovanii rezulâta-
tov ~etáreh åksperimentov pozvolàet sdelatâ sleduäæie vávodá.
Àdro issleduemoè kategorii kompaktno, àrkostâ àdernáh kognitiv-
náh priznakov namnogo prevá{aet àrkostâ periferiènáh. Ob{ir-
naà periferià, ne~etkiè, razmátáè perehod me`du zonami perife-
rii svidetelâstvuät ob aktualânosti issleduemoè kategorii dlà
russkogo kommunikativnogo soznanià. Vádelenie priznakov àdra i
bli`neè periferii, ih àrkostâ podtver`daätsà, kak pravilo, da-
nnámi vseh åksperimentov. Dlà vádelenià periferiènáh zon
osobenno zna~imámi okazalisâ rezulâtatá napravlennogo associa-
tivnogo åksperimenta.
Mnogo~islennáe kognitivnáe priznaki kategorii obæenie, so-
stavlàäæie ee soder`anie, má obãedinili v kognitivnáe klassifi-
kacionnáe priznaki.
Po åksperimentalânám dannám nami báli vádelená sleduä-
æie klassifikacionnáe priznaki, harakterizuäæie soder`anie
kategorii obæenie: vidá obæenià, u~astniki obæenià, vára`aemáe
vzaimootno{enià, nazna~enie obæenià, åmocionalânaà harakteri-
stika obæenià, ispolâzuemáe sredstva, mesto protekanià, åmocio-
nalânáè rezulâtat, cennostâ informacii, ocenka obæenià, formá
obæenià, sostav u~astnikov, tipá obæenià, ka~estva ~eloveka v
otno{enii k obæeniä, kulâturnáè urovenâ obæenià, potrebnostâ v
obæenii, soder`anie obæenià, harakter protekanià obæenià,
otkrátostâ obæenià, `anrovoe oformlenie váskazávanià, vázáva-
emáè interes, predostavlàemáe li~nosti vozmo`nosti, temati-
ka, neobhodimáe umenià, rezulâtat; faktorá, obãedinàäæie
lädeè; aktivnostâ sobesednikov, znanie predmeta razgovora;
vnutrennàà organizacià obæenià, ego napravlennostâ; sposobá
obæenià; socialânáe faktorá, obuslovlivaäæie obæenie; pri-
rodnáe faktorá, obuslovlivaäæie obæenie; máslitelânáe
processá, soprovo`daäæie obæenie; vremà protekanià, oformle-
nie váskazávanià, isto~niki polu~enià informacii, konfidenci-
alânostâ, u~astie storon v obæenii, åsteti~eskoe vospriàtie,
harakteristika obæenià po ego àzákovám sredstvam.
Issledovanie pokazávaet, ~to osnovnáe kognitivnáe klassifi-
kacionnáe priznaki váàvlàätsà vsemi vidami åksperimentov,
naibolâ{ee ~islo — priemom subãektivnáh definiciè. Svobodnáè
associativnáè åksperiment v menâ{eè stepeni, ~em drugie åksperi-
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mentalânáe metodiki, pozvolàet váàvitâ klassifikacionnáe
priznaki interpretacionnogo polà. Klassifikacionnáè priznak
vidá obæenià lu~{e vsego váàvlàätsà metodikoè subãektivnáh
definiciè i podborom similàrov. Klassifikacionnáe priznaki,
harakterizuäæie strukturu koncepta, ego sostavnáe ~asti, lu~{e
váàvlàätsà napravlennám åksperimentom (vzaimootno{enià lädeè,
ispolâzuemáe sredstva, mesto protekanià, harakter protekanià,
vázávaemáè interes, åmocionalânaà harakteristika). Takim obra-
zom, dlà opredelenià rodováh priznakov koncepta lu~{e ispolâzo-
vatâ svobodnáè associativnáè åksperiment i podbor similàrov.
Naibolee aktualânámi v strukture kategorii obæenie, nai-
bolee relevantnámi dlà russkogo àzákovogo soznanià àvlàätsà
klassifikacionnáe priznaki vidá obæenià, partnerá po obæeniä,
vára`aemáe vzaimootno{enià.
Razli~náe åksperimentalânáe procedurá pozvolàät tak`e
opredelitâ makrostrukturu koncepta: otnesenie váàvlennáh kogni-
tivnáh priznakov k obraznomu, informacionnomu komponentam i
interpretacionnomu polä.
Obraznoe soder`anie koncepta obæenie váàvleno isklä~i-
telâno s pomoæâä napravlennogo associativnogo åksperimenta.
Perceptivnáè obraz vklä~aet v sebà:
— taktilânáè (teploe, ne`noe, màgkoe, holodnoe);
— zritelânáè (àrkoe);
— vkusovoè (sladkoe, gorâkoe).
Kognitivnáè obraz soder`it priznaki, upodoblàäæie obæe-
nie ka~estvam ~eloveka:
— moralânám (privetlivoe, dobroe, vra`debnoe, skromnoe,
ravnodu{noe, ågoisti~noe, vnimatelânoe, uva`itelânoe, neuva`i-
telânoe, vásokomernoe, priznatelânoe, strogoe, terpelivoe, l`i-
voe, principialânoe, du{evnoe);
— fizi~eskim (`ivoe, sonnoe, nemoe);
— psihi~eskim (temperamentnoe, ånergi~noe, azartnoe, vese-
loe, zadornoe, neuemnoe, serâeznoe, besslovesnoe, mol~alivoe, grust-
noe, sme{noe, åmocionalânoe, s~astlivoe, otkrátoe, iskrennee, ne-
dover~ivoe, ostroumnoe);
— intellektualânám (umnoe, bestolkovoe, pustoe).
Obraznoe soder`anie sostavlàet 2,6% v makrostrukture polà,
iz nih perceptivnáè obraz obãedinàet 0,4% priznakov, kognitivnáè
— 2,2%.
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Informacionnoe soder`anie v bolâ{eè stepeni váàvlàetsà
svobodnám associativnám åksperimentom i metodom subãektivnáh
definiciè. Informacionnoe soder`anie kategorii obæenie
sostavlàät sleduäæie priznaki, harakterizuäæie suænostâ i
sostavnáe ålementá kategorii: obmen informacieè i ~uvstvami s
partnerami, s ispolâzovaniem verbalânáh i neverbalânáh sredstv,
protekaet kak neposredstvenno, tak i distancionno, s ispolâzo-
vaniem sistem svàzi i predpolagaet ustanovlenie li~nostnáh
otno{eniè me`du partnerami.
Informacionnoe soder`anie obãedinàet 26,1% kognitivnáh
priznakov.
Interpretacionnoe pole (71,3%), váàvlennoe preimuæestvenno
metodom subãektivnáh definiciè i napravlennám associativnám
åksperimentom, vklä~aet protivore~iváe kognitivnáe priznaki,
priznaki oceno~nogo haraktera i preskripcionnáe priznaki.
Takim obrazom, kategorià obæenie bedna obraznám soder`a-
niem, pri~em v strukture koncepta bolee àrkimi i mnogo~islennámi
àvlàätsà priznaki, sostavlàäæie kognitivnáè obraz. Informa-
cionnoe soder`anie kategorii sostavlàet minimum priznakov,
harakterizuäæih suænostâ koncepta. Kommunikativnaà kategorià
obæenie imeet ob{irnoe interpretacionnoe pole, harakterizuäæee
vidá i formá obæenià, mesto protekanià obæenià, neobhodimostâ v
nem, harakter protekanià, ocenku processa obæenià, ego åmocionalâ-
nuä harakteristiku.
Ispolâzovanie åksperimentalânáh metodik neobhodimo dlà
váàvlenià maksimalânogo ~isla àzákováh sredstv, obãektiviru-
äæih koncept i, sootvetstvenno, dlà naibolee polnogo i dostover-
nogo opisanià soder`anià i strukturá kommunikativnoè kategorii
obæenie kak v soznanii nositeleè àzáka v celom, tak i v soznanii
predstaviteleè raznáh vozrastnáh, gendernáh i territorialânáh
grupp.
V celom sleduet otmetitâ, ~to ispolâzovanie kak leksikogra-
fi~eskih dannáh, tak i åksperimentalânáh podtver`daät zna~i-
mostâ kategorii obæenie, va`nostâ zanimaemogo eä mesta v sozna-
nii russkogo ~eloveka. Vádelennáe kognitivnáe priznaki àvlàätsà
aktualânámi dlà sovremennogo kommunikativnogo soznanià. Ispolâ-
zovanie psiholingvisti~eskih metodov pozvolàet opredelitâ speci-
fiku soder`anià koncepta v toè ili inoè gruppe ispátuemáh.
Prosleditâ razvitie koncepta, poàvlenie ili is~eznovenie otdelâ-
náh kognitivnáh priznakov vozmo`no po dannám åtimologi~eskih
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slovareè. Dopolnàet modelâ, postroennuä na osnove slovarnáh i
åksperimentalânáh dannáh, analiz poslovic, pogovorok, aforizmov,
kotoráe daät predstavlenie o paremiologi~eskoè zone koncepta.
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S u m m a r y
M. V. [amanova
RESEARSH METHODS IN COMMUNICATIVE CATEGORY
Russian concept “communication” is studied as a communicative category of Russian
cognitive consciousness. The structure and contents of this concept are revealed experimentally.
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